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Krzysztof AmielAńczyK – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Waldemar Bednaruk – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
arkadiusz Bereza – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Justyna Bieda – Uniwersytet Łódzki
AdAm BosiAcKi – Uniwersytet Warszawski
andrzeJ Bryk – Uniwersytet Jagielloński
mAreK cetwińsKi – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Andrzej chmiel – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
józef ciągwA – Uniwersytet Śląski
PAweł cichoń – Uniwersytet Jagielloński
henryK czAjKA – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
KArol dąBrowsKi – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
PrzemysłAw dąBrowsKi – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
lech duBel – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
marzena dyJakoWska – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
andrzeJ dziadzio – Uniwersytet Jagielloński
wojciech dziedziAK – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
AnnA fermus-BoBowiec – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Piotr fiedorczyK – Uniwersytet w Białymstoku
Andrzej gAcA – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
słAwomir godeK – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Krzysztof goźdź-roszKowsKi – Uniwersytet Łódzki
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stAnisłAw grodzisKi – Uniwersytet Jagielloński
AgAtA grudzińsKA – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Andrzej gulczyńsKi – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dAnutA jAnicKA – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
roBert jAstrzęBsKi – Uniwersytet Warszawski
zBigniew KAlAndyK – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
marian kallas – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
BożenA KoredczuK – Uniwersytet Wrocławski
józef KoredczuK – Uniwersytet Wrocławski
Artur KoroBowicz – Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
andrzeJ koryBski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
jArosłAw KostruBiec – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Waldemar kozyra – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
tomasz kruszeWski – Uniwersytet Wrocławski
marek krzymkoWski – Uniwersytet im. Adama Mickewicza w Poznaniu
mAreK Kuryłowicz – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
leszeK leszczyńsKi – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
AdAm lityńsKi – Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
BArtosz liżewsKi – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
grzegorz łAwniKowicz – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
mAłgorzAtA łuszczyńsKA – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Artur łuszczyńsKi – Uniwersytet Rzeszowski
tAdeusz mAciejewsKi – Uniwersytet Gdański
dorotA mAlec – Uniwersytet Jagielloński
jerzy mAlec – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
mAriAn mAłecKi – Uniwersytet Jagielloński
mAciej mArszAł – Uniwersytet Wrocławski
mAłgorzAtA mAterniAK-PAwłowsKA – Uniwersytet im. Adama Mickewicza 
 w Poznaniu
jAceK mAtuszewsKi – Uniwersytet Łódzki
mAriAn miKołAjczyK – Uniwersytet Śląski
mAciej miKułA – Uniwersytet Jagielloński
zBigniew nAworsKi – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Piotr PilArczyK – Uniwersytet im. Adama Mickewicza w Poznaniu
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słAwomir PiliPiec – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Piotr PomianoWski – Uniwersytet Warszawski
mAgdAlenA Pyter – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
adam redzik – Uniwersytet Warszawski
zygfryd rymAszewsKi – Uniwersytet Łódzki
stAnisłAw sAlmonowicz – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
grzegorz smyK – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
KAtArzynA sójKA-zielińsKA – Uniwersytet Warszawski
mAKsymiliAn stAnulewicz – Uniwersytet im. Adama Mickewicza w Poznaniu
mAłgorzAtA stefAniuK – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ryszArd szczygieł – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
mAriolA szewczAK-dAniel – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dariusz szPoPer – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
miKołAj tArKowsKi – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
wiesłAw teKely – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
wAcłAw uruszczAK – Uniwersytet Jagielloński
dorotA wiśniewsKA-jóźwiAK – Uniwersytet Łódzki
andrzeJ WitkoWski – Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów – Przemyśl
tomAsz woś – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Andrzej wrzyszcz – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
andrzeJ zakrzeWski – Uniwersytet Warszawski
Bartosz zaleWski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
zdzisłAw zArzycKi – Uniwersytet Jagielloński
jAnusz ziemińsKi – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
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